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Résumé en
anglais
For nearly a century. Palma has been at the centre of tourist development in Majorca.
It houses the island's major resort, Terreno, and as tourism has grown new resorts
have been developed, providing a large and coherent structure. Over recent decades
and especially during the last ten years, the different districts of Palma have
experienced contrasting forms of development - the town of Palma, the western
districts and the east of the island. What is the role of tourism today, and what does
Palma represent ? Is it a resort or a tourist town. This example is used to analyse the
development of a tourist destination and the relationships between tourism and town.
Résumé en
français
Depuis près d'un siècle. Palma est au cœur du processus touristique major- quin. Lieu
de la première station de l'île : Terreno, l'espace communal s'est enrichi de nouvelles
stations jusqu'à produire un ensemble vaste, cohérent et porté par la même
dynamique. Depuis quelques décennies, et tout particulièrement depuis dix ans, les
différents "quartiers" de Palma connaissent des évolutions contrastées : Palma-ville
d'une part, les quartiers de l'ouest d'autre part et enfin ceux de l'est. Quelle place
occupe le tourisme à Palma aujourd'hui et qu'est-ce que Palma finalement ? Une
station touristique ou une ville touristique ? A travers cet exemple, c'est l'évolution
d'un lieu touristique que l'on se propose d'analyser ainsi que les liens entre tourisme
et ville.
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